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Fig.2 S･Aの治療経過((%)は夜尿のなかった割合)
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D FM± A P
≪M ?











































(丑 (Per.)< 6〝 コウそ.)0(In°.)飛んでるコ
ウモリ/ここ顔 (d,),羽 (Dl),足 (d.),テレビで
見たことある｡35〝






































①(per.)の< 70′ 子どもが後を振 り返ってい
る｡両側から｡(1nq.)石(D.)の上に腰掛けている｡















① (Per.)の< 15"熊 (Dl)が岩 (W-Dl)を登っ
ている｡(In°.)岩の上を登っている熊｡目,耳があっ
て,優しそうな熊｡110′
W FM± A,Na P
〔カードIX〕























② (Pert)< (⇒クモ (Dl)0(In°.)⑦の黄金虫に
飛びかかろうとして糸 (D.3)をはいている｡56′








































































































































氏(totalrespnse) 14(5) W :D 13:1(7 7)FC+CF+C:Fc+C+C′ 0(o 32)
Rej(Rej/Fail) 0(9) W % 93(47) FM:M 3_5(8 71)
TT(totaltime) 1216〝(539 ) Dd% 7() F%/∑F% 14/93(2¢ 100
RT(AV.) 94〝(36") S % 0(o) F十弘/∑F+0/a/R+0/a 50/85/79(67 7 87)
RIT(AV.) 50.0(212) W :M 13(7 71) A % 36(73)
RIT(AV.N.C ) 49.0(4) E.B ∑C:M 0(o 71) At% 0(o)≠ c.C 51 F +C+C′ 3 5 P( ) 5(36%).(33.0) :FM+m (2 8) (5(33%))
MostDelayed Ⅳ 105〝 ⅤⅢ+ⅠⅩ+Ⅹ/R 36% ContentRange 3Card&Time Ⅲ 65〝 (33%) (4)















































































































































card Nufreeresponse suggestion explanation
I (丑 - -
@ ±
Ⅱ (D ± +
1Ⅱ Q) 辛 ±
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